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Юбилейные даты
20 марта 2009 г. исполнилось 75 лет академику Аб
дулле Мухаррамовичу Убайдуллаеву.
Директор НИИ фтизиатрии и пульмонологии
Министерства здравоохранения Республики Узбеки
стан, заведующий кафедрой пульмонологии с кли
нической аллергологией Ташкентского института
усовершенствования врачей, он является ведущим
ученым пульмонологом и фтизиатром Узбекистана,
известным в странах Центральной Азии, в России
и в дальнем зарубежье.
В 1958 г. А.М.Убайдуллаев окончил Ташкентский
государственный медицинский институт, после чего
в течение 50 лет работает в Ташкентском институте
усовершенствования врачей. Здесь он прошел обуче
ние в клинической ординатуре и аспирантуре, а обу
чение в докторантуре – в Институте кардиологии
им. А.Л.Мясникова (Москва). На протяжении 12 лет
А.М.Убайдуллаев был деканом терапевтического фа
культета, а затем – проректором по лечебной работе
Ташкентского института усовершенствования вра
чей. С 1978 г. он возглавляет созданную по его ини
циативе кафедру клинической пульмонологии, ко
торая в этом году отмечает свое 30летие. Сейчас она
размещается на базе Городской клинической боль
ницы № 1 г. Ташкента и имеет отделение на 60 пуль
монологических коек. Здесь ведутся занятия по сле
дующим направлениям: полуторамесячные курсы
по клинической пульмонологии, фармакотерапии
в пульмонологии, диагностике и лечению бронхоле
гочной патологии в амбулаторнополиклинических
условиях, неотложным состояниям в пульмоноло
гии, месячный курс по клинической аллергологии.
Обучение проходят врачи общей практики, терапев
ты, пульмонологи, фтизиатры и аллергологи. Кроме
того, сотрудники кафедры ежегодно читают темати
ческий цикл лекций "Актуальные вопросы клини
ческой пульмонологии" в различных областях Узбе
кистана. За период 1978–2008 гг. курс прослушали
более 4 500 человек, были подготовлены 40 клини
ческих ординаторов и 20 аспирантов. Основные на
правления научной деятельности кафедры – изуче
ние эпидемиологии хронических неспецифических
заболеваний легких, оптимизация выявления и ле
чения хронических обструктивных болезней легких.
Наиболее значимы результаты изучения генетичес
ких аспектов бронхиальной астмы.
В 1964 г. А.М.Убайдуллаев защитил кандидатскую
диссертацию, в 1974 г. – докторскую, в 1979 г. ему
присвоено ученое звание профессора, в 1995 г. из
бран членомкорреспондентом, а в 2000 г. – академи
ком АН РУз, в 2005 г. – почетным доктором РАМН.
В 1986 г. А.М.Убайдуллаев был назначен директо
ром Узбекского НИИ туберкулеза, который под его
руководством расширил рамки научной и практичес
кой деятельности и был переименован в НИИ фти
зиатрии и пульмонологии МЗ РУз. Среди научных
интересов А.М.Убайдуллаева – изучение эпидемио
логии неспецифических заболеваний легких в Узбе
кистане среди различных групп населения, определе
ние этиопатогенетических аспектов, в частности
генетических, при бронхиальной астме и хроничес
кой обструктивной болезни легких, разработка но
вых подходов к комплексной терапии болезней орга
нов дыхания и использование немедикаментозных
методов их лечения. Им созданы направления эколо
гической и гериатрической пульмонологии в Узбе
кистане. Как фтизиатр, А.М.Убайдуллаев руководил
научными разработками по формированию контин
гента противотуберкулезных диспансеров, всесто
роннему изучению очагов "семейного туберкулеза",
созданию новых технологий лечения туберкулеза
легких с сопутствующими заболеваниями, в част
ности с сахарным диабетом.
Убайдуллаев Абдулла Мухаррамович
К 75летию со дня рождения
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Юбилейные даты
А.М.Убайдуллаев – автор более 600 работ, в т. ч.
12 монографий, 10 изобретений и более 40 методи
ческих документов, главный редактор "Вестника Ас
социации пульмонологов Центральной Азии", кото
рый издается с 1996 г.
А.М.Убайдуллаевым основана научная школа
пульмонологов Узбекистана, разрабатывающих эпи
демиологические и генетические аспекты неспеци
фических заболеваний легких, вопросы совершен
ствования их профилактики и лечения. Под его
руководством защищены 20 докторских и 35 канди
датских диссертаций. Научные достижения А.М.Убай
дуллаева и его учеников признаны за рубежом. Он
ежегодно представляет на международных конгрес
сах достижения Узбекистана в области пульмоноло
гии и фтизиатрии. А.М.Убайдуллаев выступал на
международных форумах в Великобритании, Герма
нии, Франции, Румынии, Австрии, Венгрии, Гол
ландии, Италии, Испании, США, Швейцарии,
Швеции, а также в Москве, СанктПетербурге, Ере
ване, Баку, Саратове, Казани, Новосибирске и дру
гих городах СНГ. Он был инициатором и организа
тором совместных с французскими и немецкими
учеными симпозиумов в Ташкенте (1986) и Самар
канде (1991), первым в Узбекистане получил между
народный сертификат по функциональным исследо
ваниям дыхательной системы (Германия, Хохберг).
А.М.Убайдуллаев организовал 3–6й Съезды фти
зиатров и пульмонологов Узбекистана (1988, 1996,
2000, 2005), Всесоюзное рабочее совещание "Повы
шение эффективности биохимических методов ис
следования в диагностическом процессе у больных
туберкулезом легких" (1988), Всесоюззный симпози
ум "Иммунодефициты при туберкулезе, ХНЗЛ и дру
гих заболеваниях легких" (1991), 1й Конгресс пуль
монологов и аллергологов Центральной Азии (1994),
Межреспубликанское совещание "Организация и со
вершенствование пульмонологической службы в рес
публиках Центральной Азии" (1997), юбилейные
конференции, посвященные 60летию и 70летию
НИИ фтизиатрии и пульмонологии МЗ РУз (1992,
2002), 4й Конгресс ЕвроАзиатского респираторно
го общества и 5й Международный конгресс пульмо
нологов Центральной Азии (2008).
А.М.Убайдуллаев ведет активную работу по со
вершенствованию пульмонологической и фтизиат
рической служб в Узбекистане. С 1978 г., являясь
главным пульмонологом Минздрава РУз, он многое
сделал для подготовки кадров, организации пульмо
нологических центров и кабинетов, астмашкол в го
родах и областях. Под его руководством с 1988 г. про
ходят экспедиционные обследования по выявлению
туберкулеза и неспецифических заболеваний легких
среди населения сельских районов и региона Приа
ралья, открыта Национальная референслаборато
рия, организовано лечение больных туберкулезом по
стратегиям DOTS и DOTS+.
А.М.Убайдуллаев курировал разработку ряда
программных документов по туберкулезу и пульмо
нологии (законы РУз "О защите населения от тубер
кулеза", "Государственная программа по профилак
тике и снижению заболеваемости туберкулезом в
Узбекистане", "Программа по выявлению и лечению
туберкулеза на экспериментальных территориях",
приказы Минздрава РУз по совершенствованию
противотуберкулезной помощи, "Региональная про
грамма Ассоциации пульмонологов Центральной
Азии по профилактика и уменьшению распростра
ненности болезней органов дыхания в регионе на
1997–2000 гг.", соглашение "Бронхиальная астма:
стратегия диагностики, профилактики и лечения
в регионе Центральной Азии", "Формулярная систе
ма по туберкулезу" и др.).
А.М.Убайдуллаев успешно сотрудничает с ВОЗ
и другими международными и зарубежными органи
зациями. Является членом Европейского респира
торного общества, Международного союза борьбы
с туберкулезом и другими заболеваниями легких,
Международного общества "Интерастма", президен
том Ассоциации пульмонологов Центральной Азии,
председателем Научного медицинского общества
фтизиатров и пульмонологов Узбекистана, элект
президентом ЕвроАзиатского респираторного об
щества.
В 2004 г. А.М.Убайдуллаев получил награду "Луч
ший врач года", а в 2007 г. – орден "За большие за
слуги".
Правление Научного общества фтизиатров и пуль
монологов Узбекистана, Президиум Ассоциации пуль
монологов Центральной Азии, редакция журнала
"Пульмонология" сердечно поздравляют юбиляра и же
лают ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в на
учной деятельности.
